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S A N T J O A N
BOLLETI I N F O R M A T I U
Don Juan Julia Gaya, al serle impuesta (1.967) la medalla de Plata
de Previsión, por el entonces Presidente del Consejo Provincial,
Don Jaime Rotger Nadal, en presencia de Don Gabriel Morell
Font dels Olors, Delegado del I. N. P.
N.° 85 - Septembre 1.979
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Justicia y cortesía nos obligan. Justicia, es
decir, " constante y perpetua voluntad de dar a ca
da uno lo suyo ", como decían los romanos, y corte?
sia : " la cortesía / tenerla con quien la tiene "
según el clasico castellano.
Cuando, hoy, sale a la luz este Boletín, dedo,
cado casi todo a enaltecer la figura y a avivar el
recuerdo de Juan Julia y Gaya, fallecido reciente-
mente, no nos guían opiniones propias ni intereses
personales ni particularismos egoístas.
Creemos - y si nos equivocamos en la aprecia-
ción, que la generosidad de los lectores nos lo per
done - que Juan Julia fue un hombre bueno en el sen
tido que Antonio Machado daba al adjetivo en el po-
pular verso de su famoso "Retrato" :
Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno
enamorado, profundamente, de nuestro pueblo en el
que habitó; durante treinta y cuatro años, y al que
dedicó ilusiones-, afanes y esfuerzos.
Pero, sobretodo, la razón principal de este "Bo
letín es reconocer y agradecer públicamente la ini-
ciativa, colaboración y ayuda encontradas en quien
fue su primer Director (197Q-1976), redactor y cola
borador entusiasta en todo momento, y ayuda, tan e-
ficaz como discreta, siempre.
Quisiéramos que el tiempo, juez implacable, nun
ca pudiera acusarnos de haber obrado injustamente rii







LA Wj:rRT;-" D~ JUAN JULIA GAYA
Uuer.tras vicias son los rios quo v;in a dor r.n ••-! mar,..
— Si msrczco pen3_, no me la perdonéis, ci premio, yo os lo perdono.
No rru; asusla' la ¡nuGr'ca, si es para seguir viviendo,
me!, asunta la vid"; cuando hutîln a nr.ir;rto.
Yo también caminí por los pedregosos senderos de la vida,
llenos da zarzales, uuyüO csiinns 33 clavan on la carne...~
Sc¡ conoce el árbol por cuc frutas y el hombre ¡Dai-- sus obra«.
Una vicia todo /V/nr, un espíritu inquieto,
todo un hombre p.ara lots dur¡¡ás.
Cuando alguien on oí mundo murrre, morirnos un poco todos,
sentirnos cierto deje dea om-trgura, rio pena, de dolor...
Pero hay personas qu<» no mueran sino qua siempre vivirán...
Nada valo la mundano, tras lo uue.1 alocadamente corremos.
Valor tiaho el c::.p£ritu, n<5a quo rio le danos.
La pu orba quoda abisrta, pur si un u£i decidias rertresar,
abierta pudaarr.s (encontrar Iç* puerta qua tú jamás cerraste.
Un ¡".ombro quo.) ;,"b3 llnrar es demasiada hombre,
muy humano es errar poro más humano es rectificar.
Con higo vonitns G .varrer por Irsjrinns tiforras,
queremos acompañarte, te lo msrcocs,
queremos homcnajsirte, te lo has ganado,
y, si quisiéramos saldrar la deuda, no lo conseguiríamos,
preferimos estar en druda, así, siempre te recordaremos...
Hay que saber airar y tú supiste
Amor a todo y a todos, tus' desvelos, tus anhelos,, tu pasión
tu orín, tu fuerza, tu entrega, tu ilusión...
La poor traición ss traicionarse a'sí mismo,
fuistn. sincero y honrado a toda prueba, amaste la verdad,
y la verdad be ama, no .-.onociste la mentira ni menos la falsüd.°.d.
Es de exccjpcic'n tu personalidad, tu carácter, tu firmala,
tu pulcritud, tus pensamientos, tus divagaciones.,,.
Musitando palabras da rvvìnr, pasaste haciendo ul bien,
eternamente jovon, tíntual.'ista y esmprondedor.,
La verdadera tur.'.d dol hombre es la qu:; sánala su espíritu,
la que le indica su alma, la.quo suena orí su corazón.
- Ha; ornado tanto que yr¿ no siento c-1 corazón,
ha trabajado tentó qu^ ya rio purnJo con mi cuerpo, ouc ha sido,
para rni finí "campanero.
Hn andado muchof, caminos, blancos,ásperos, o estrechos
on todas pr-rteo ne drij^do la huella ds mi arno:c.-
La humildad es si vcrdndsro hombro quo n sac eri el hombrr,,
G ü la vnrcí;.\d, In lu-.- q "f. ilumina, la mano nniiffa, la liiano qu-3 cura.
El r.riior er, oü r-irqultir,r;i:-;) del mun-rSo, con nr.nr hicisto ['uni-lo
do amor to rod LM st R, con .^ rnor sir^n-o v:i.\/istr>
t;n el amor te rttgocij^-Btn.
Somos los l'iijios ticjl p. i .-r. do y Ins pf.drns dol Futuro
y ol corri no "r n stirp^u proyecta un ni'innna- incierto
pnro ha\' nur. snquir vlvir.'nr-lo, i."i t en ciò tuo virtudes
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DON JOAM- JULIA I PL TPLE-TCLUD
• Abari r, do l'exintu-ncia del Teleclub poques relacions havia tongut .
a.iob Don Jüan Julia; \>a ésser aquesta entitat ia que ons lligà en uria
amistat tant farta qua només la r.iort havia d"interrompre«
Tingué bastant que vcîuro en la promoció dal Telfsclub, degut ni
seu intorñ:; on promoure la cultura, 1*art i la divsrsid eri el pobla,
ajudant materialment i treballant desde un principi amb la junta pro-
motora, i llavors amb totós IRS juntas que seguiren.
Encara que intervengua en ela debars i rJi.scussions de totes les
activitats,niu? organitzà el Telecluu, si tingué una influ'íncia decisi-
va RII els certàmens literaris i d* ell; res relacionats, amb l"art o la
cultura, tant per adulto o por infants; si bé hi ha que dir que senti í
una gran prcdil.leccia per els nins.
Per In. ceva amplia -farmàcia* va 'saer onomonat menbrn da quasi
tots ois jurats dels esmentats certàmens, entra ells, cl poetic del
Quart üiurnengn, a on dss ;acà per la seva imparcialitat i detingut es-
tudi de les obrer., presentados.
Tal volta Inactivitat del Tclsclub que nins hores li ocupo, i mos
maldecaps, serin el Rollati, del qual fo.J Director inentres la salit li
permetrà. En els primors temps d^aquesta modesta publicació, ell pràc-
ticament - S'?nse que vulgui llevar merits als colaborad )rs de llevors—
tenia tota la responsabilitat i carregava amb la tasca mes feixuga.
El' Teleclub, i dri pas tot el pobls, li deu bastant a Don Joan
"murer1". 3 «ri s e oli , s""naurien fetes moltes menys activitats, i fins
i ::ot va ésser decisiva la seva scüipomta en lo. creació del club. La
seva vida pública a travas d ~1 Telecluîj ornole un troc do 1* història
del poble, que inevitablement haurà d* anar lligada al seu mm.. La mort
de Don Joan deixa un buit difícil du reemplecar .
Encara no ns danam cabal compto de la seva obra a favor de la
nostra vila. Algun temps pasara perquè ED adonem de que li t^nirri un
deute, de nrvatitut, tots, no sols els 'que forman la familia del avui
Centre Cultural, sine to i:s els "sant jounrrrs, sense distinció.
¡Que 1*interí's que posà per. un Sant Joan rnillor ens servesqui
d* exemple!
JOSEP ESTELHICH
r^P^ flPillr^ M&^ 4 i.k





UM AOinG nnM ''Tu1 n D''-" ^T.Tr.'ïu'n
Gnsi en siimelo, rodendo del-er...1 rio y exquisit'os cuid:-d.~;s de sus
faniliírres y de Ir, acHireeióVi rie sur. convecinos, ori ol décliner del ve-
rano se? nos fuê prra fiiempva, un hornbrt? d'.:. los que d» j p n huella, un hom
br D vinculada por nua obras n In historia an nuestra pueblo, üe r.os uri-
ticipó en el tr¿Incito, tras dilatad:: vida prodigando ni binn y rrntenion
do en alto siempre, el estandarte del el'cruisnio con rnrnifcitaciones múl-
tiples.
-»
La pG.rsona3.idnd del que fue distinguido y estirn da colega, puede
ser contemplada en muy diversos aspectos por lo que , su biografia ad-
quiere una complejidad C/JR merece una análisis plural. Iniciada con sus
actividades periodísticos en In Ciudad Q^ñdcl, es pf »guida por- su en1'.re-
ga a las tare?s p'blicss en el Instituto Nacione. .da Previsión e>,n Salea-
res del que fue Director '-»rovinci'il, pasando lungo a la /\lta Inspección
rio este organismo, cargos ambos nun no fueron óbice p.~¡ra sus muchos re-
tos y desvelos r-n pro del deporte balompédico, que en lo que respecta a
nuestro pueblo culminaron ofreciéndole un conjunto puntero admirado por
propios y nxtran'ofi. Torio ello, corno ::u propici vida, pasó a losanales de
la his Loria. 3u vidn fuá co ino diríamos PÍÇJUÍ. enrío al esclarecida pnetn
Jorge ¡«lanriquo, un río más, que ha desembocado en el mar... Poro el río
que represente la vida de Julia' era de c--udal inagotable, y corno quiera
que el agua vivifica, su personalidad en c;l transcurso del tiempo' se a-
giganta con visos de mecenazgo. Ejemplo claro ce ello, es la construcción
del campo do deportes de Consolación, del que fue verdadero promotor, . .
secundado por la colaboración desinteresada de mucho= vecinos.
. Su formación universitaria estuvo notoriamente influenciada por el
magisterio de hombres de lo talla dn Xirau y Pi Sunyer, forjadores de
las co rilantes liberales dcj la apoca« Julia, no ejerció prácticamente la
carrera de Leyes. 3u espiritu polémico, su elegante prose, le llevan o un
periodismo polifacético .c:in quedar vxcluido el especio político en muchos
de sus escritos, espoleado quizás, por el parentesco ^ue IR unió con Emi-
liano Iglesias Ambrosio, Diputado en Ir, II República, y ñas tarde Embaja-
dor en I'.'éxico. Ello no obstante, prodigó con singular acierto el don. del
consejo, con tal desprendimiento, mostrando sus preferencias por el ges-
to conciliador a la controversia litigicsa..Las puert .s de su despacho o-
ficial, al igual que las de :rj domicilio en fian Juan estuvieron siempre
abiertas a las gentes de cualquiera condición social. Para 61, el ideal d~
Justicia era el de Justiniuno: la constcinte y perpetua voluntad de dmr a
cada uno lo suyo.
Le recuerdo en muchas de nuestras conversaciones, contemplando, su
enojo cuando ;?1 derecho positivo se apartaba del precepto justinianeo.
Sus conocimientos en el ámbito del Derecho Pública fueron vastos, prin-
cipalmente en lo que se refiere al Derecho Político y Constitucional.
He aquí pues, nn apretado síntesis una parcela de cu vida y de su o-
bra. Atíids amigo Julia, un adiós con Irrno eco en la inmensidad de lo
infinito, un adiò's eri fin, quo aglutina t:n ini pensamiento lo que podría
ser epitafio esculpido sobro In fria losa d.r-: tu sepulcro : L.o hizo bien,





































































































































































































































































































































































































































































































































J.AJ··'L·ih··iA F^LJ'í£_DOr; JO/V-J j^IAj^V^'
La polifacética personalitat -de don Joan 'Julia Gay 5 cl va dur a-
cultivar r,l periocíisn'Jr» Un periodista,,- nmb títol i tot -aconseguit
ja vers l'any 1927-1 (jus manejava amb facilitat i soltesa la sevs pia-
ma, i escrivia amb eli,gonDÌc? i correcció d'estil, A tot silo quo ell
escrivia no s n li podio objectar res; ull posseïa ni secret de la plo-
ma.
Don Joan tenis mnJtor, condicions per triomfyr, i les va posar en
circulació r; n el moment oportú,- V n triomfar en molts d'aspectes de la
seva vida i se li varen obrir portas p&r tot arreu.
El :>eu temperonent periodístic, a mos de; dur-lo fi fundar aqunst
Bolletí, el dugufi o publicar un llibre que riu per títol DIVAGACIONES:
IMAÍ^EÍ'JES EM P RUS A Y CM VERSO. L'edició, ben excel.lent per cort, es va
fer a Madrid en 1966, 1 tfi una gruixa de quasi 2UQ paginer..
En n q u en t llibre l'nu to r hi a pi •.;•]£ un conjunt de poesia, j. un de
proses literàries, Des fiel primer full fins al dorrer s'hi veu això ma-
te i x : un periodista que le sabia 11 p r (j 0.
Pern el periodista es v n sentir t-e? rr.pt. n t de provar la vena aquesto
del sentiment i del pensament: va voler fer poesia i filòsofia. Tenia
condicions per fer-ho. Però crec que no hi vn triomfar. Per què?
L'autor se va anafar els dits en la oTibia del seu mateix triomf,
que era el periodisme.. El periodisme del moment i de l'ocasió l'obliga-
ven a escriure en'cestella, i ell s'hi va senre lluir. Però,en voler
fer poesia i plasmar n en tirnontr; i pensaments, cal fer art, i no perio-
disme. Don Joan potser n'hauria sabut, però no n ' endeviní) el camí. Hau-
ria hagut de girar In seva mentalitat. Lo'seva obra en castella li va
obrir portes a l'exterior, però li tanca la porta del seu interior. Ens
va donar l'aigua cantussnra i- superficial, però no ens poguß donar els
sucs i regalims exquisits de l'art. Potser pur fer-ho, hauria hagut
d'intentai de realitzar-ho en Ira_nostrr3 llengua, en la qual se rumien
els somnis més profunds« l hauria hagut d'emprendre uns nous camins:
els que me niï n a la pobresa de l'esperit i a la humilitat. Per fer art
cal renunciar a l'èxit f'ñcil i a 1 ' aplaudiment -de la majoria. Es així
com s'hauria trobat amb ell mateix, per atènyer les profunditats in-
teriors del difícil art d s la poesia.
Tot aixû don Joan no ho va intentar ni segurament no s'ho va
.proposar,- Li hem d ' agrair, du totes man irres, aquest llibre que ens dóna
una imatge del seu esperit, de la seva bondat humana, i del seu cor
p 1 e d ^  s e n -h i n e n t,
rri'üEL GAYA I -SITUAR
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SIETE A-.'HO At. FRENTE DEL BOLETÍN
Conocí al Sr. Julia h.'ce ya bastantes años en una reunión del
TEÎ!eclub en Itì qua Rntre varios de los que forreábamos la Junta Di-
rectiva, sugerimos la idea de hacer un boletín, dedicado a los so-
cios del mismo, en el quo abarcaría toda la información local, a—
demás de las noticiïs de interés del.Teleclub.
Pocos medios diponíanos"para dicha labor, pero sí un gran es-
píritu y una gran ilusión pu stos en él. La fecha, el 21 de Noviem-
bre de 1.970, fus decisiva. Salio a la calle con 2 hojas. Toda una
proeza. Tuvo bastante aceptación entre los socios del mismo. A fi-
nal de año habían salido dors números nías.
Podríamos d^cir que estos tres primeros números fueron en plan
experimental y n primeros de enero rie 1.971 fue cuando ya salió en
plan serio. Bueno," quizás de serio no tenia nada, "porque la publi-
cación era sencilla y modesta. C mo .-'dad infantil que tenia, decia
D. Joan Julia, era un tanto inocente, pero procurabc.no apartarse de
su ccfaino de distraer. Humorístico locrl, balcón que erai como ata-
laya de c anto ocurría en nuestra villa. Jocoso sí, aunque sv le
creyese un tanto insolente por lo burlón.
i
Nacon seccionen nuevas, ya a través de los mismos redactores
o de las colaboraciones de los propios socios. Incluso había algún
redactor que tenía a su cargo dos y tres seccionas y otros muchas
mis, como por ejenplo el Sr. Julia que cada mes llevaba las seccio-
nes de "Rincón del Humor", "Curiosidades", "Tan-Tan", "Rincón Ro -
mántico", "Mini , .istoria de Sant Joan", ."Tu-Yo-El y Ella", "Vida de
F. Luis Jaume" con motivo del 22 Centenario de su muerte, etc.
Muchc3S fueron las noches que, ya en el Tel e. club o en su ca-
sa, nos reuníamos p-^ra resolver cualquier problème que pudiese ha-
ber. Siempre en cr.da una de estún reuniones había discrepancias de
opiniones en al "un OLIR otro artículo y e-sto hacía que c.c entabla -
ran une.s largas discusiones, aunque c^ so sí, la sangre nunca llegó
al río. Recuerdo que en un~t de estas reuniones cuando todo estaba
preparado para iniciar la tirade del Boletín, faltó un original y
después de bastante tiempo de buscarlo lo encontrarnos en una de las
m'quinas de escribir. El original era del propio Sr. Julia. Muchas
anécdotas nos pasaron durente estos siute años que estuvo D. Joan
Julia cerno Director de dicho 3oletín. Después debido a una enferme-
dad dejó dicha Dirección, aunque no ein jo el Boletín, ya que rara vez
dejó de mandar algún C¡UB otro original.
Finalmente q.dsiera que estas líneas, fuesen un homenaje pós-
tump, por su gran l^bar y entusiasmo; Quizás sí no hubieso sido por
él, hoy no tendríamos este Boletín entre nuestras manos, ya que fue
ron bastantes Ins vecce que ras dio mor-1 p rs continuar con aquella






A su regreso a Mallorca en agosto de 1945, su afición al fút-
bol, que habia demostrado como hincha de los equipos catalanes
Europa y Español, se encontró con que en San Juan, habia renaci-
do la euforia futbolística, con la reciente creación de una ersí-
tidad denominada Unión Deportiva San Juan, que iniciaba eus ac-
tividades precisamente en este mismo mes de agosto de 1945.
CREACI Olí DE LA U.D. SAN JUAN
La Comisión organizadora, estaba formada por Miguel Fiol Ni-
gorra, que fue su primer presidente, Mateo Bauza Matas, Juan Bau
zá Munar, Mateo Barceló Kai;as, Lorenzo Llull Llull, Miguel Bonet
Sastre y José Campins Guasp, fijando -su local social en el Bar
Fiol. La lièta de jugadores, todos ellos de la localidad la for-
maban: Antonio Picornei! Garau, Lorenzo Llull Llull, Juan Bauza
Munar, Miguel Company Bauza, Guillermo Gaya Font, Juan Gaya Ma-
tas, Guillermo Mas Matas, José Bauza.Matas, Arnaldo Company Bau
zá, Juan Bauza Barceló, Mateo Barceló Matas, José Payeras Ainen-
gual y Guillermo Company Gaya. Para reforzar la plantilla, a lo
largo de la temporada, se procedió al fichaje de Gmo. Puigserviser,
Antonio Cañellas, Miguel Mir y en mayo de 1946 se une a éstos,el'
sineuense Miguel Jaume Ferriol, qué seria después, defensa titu-
lar durante bastantes temporadas.
El primer martido se jugó el 19-8-45 en el Campo d'es Pou Nou,
en terrenos de "Ses Fernández", y el contrario fue el Montuiri,
al que vencieron por 2-1, siendo los goles marcados por Bauza I
y Mas. Durante este verano se jugaron otors encuentros' amistosos
frente.al San Martín (Villafranca) y Algaida.
1& TEMPORADA 45-46
En esta temporada la U.D..San Juan, toma parte en el campeona
to de III Regional y el campo.de fútbol se traslada a unos sola-
res del Camp d'en Fiol, cuyo alquiler se pagaba en "unes cortares
de blat".
El 3 de E¿.ero 1946 hubo modificació- ¿e la Directiva y en e-
lla se incluye como vocal primero a D. Juan Julia Gaya, el cuaTL
pasa a ser el preparador del equipo; entran también en la direc-
tiva Gmo. Company, que pasa a ser el capitán y Gmo. Mas Matas.
La buena campaña, vale al equipo,, el ascenso a 2^  Regional y
en plena euforia, la U.D. San Juan se enfrenta en partido amistp_
so y con motivo de las Fiestas Patronales, al C.D. ^allorca.
El 1-11-46 .pasan a formar parte de la directiva Rafael Bauaá ,

10
fBauzá, secretario, 7 irtolomé Vicens ¿agrera, Tesorero, Martín \
Jaume Gomila y Juan Bauza Gaya, vocales. En esta segunda tempo- •
rada, el terreno <?e .luego se ubica en "Gosauba", propiedad de U.
Clemente Gaya.
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE m HUEVO CAMPO.
Estos continuos cambios de terreno de juego, hacen que Miguel
Fiol, que seguia de presidente, sugeriera la idea de nivelar el
montículo de Son Juny, pues argumentó, que en estos terrenos, np
podrían sembrarse cereales y de esta forma, aunque sea mucho el
trabajo a realizar, nos aseguraremos una continuidad.y un terre-
no definitivo.
Esta idea, aunque pareciera un tanto absurda, pues se trataba
de una "garriga" «n unos terrenos de considerable desnivel y con
tando con unas herramientas bastante rudimentarias, para afron-
c
tar estos trabajos, tuvo una muy buena acogida entre los aficio-
nados y gestionados los permiso^ correspondientes con la Caja Ru
ral y Sindicato Agrícola de Sf»n Juan, propietaria de los terre-
nos, en noviembre de 1946 se iniciaban las obras, intervinieron,
arados, carros y un tractor. Muchos fueron, los que colaboraron,
en estas obras y el Sindicato Agrícola, previa firma de tres per
sonas, que respondían con sus bienes propios, a forma de présta-
mo, fue entregando cantidades semanales para hacer frente a los
pagos de jornales, explosivos y otros materiales y gastos de cons
trucción. Entre estos abnegados aficionados qxie estamparon su -
firma, estaban: Miguel Eiol, Ramón Gaya, Rafael Bauza, Juan Bau-
za, Juan Julia, í-lateo Bauza, Miguel Bonet, Gmo. Mas, Martín Jau-
me, Antonio Blanch, Gmo. Company,-Lorenzo Llull, Antonio Bonet y
Guillermo Gaya.
Las -cantidades entregadas sumaron alrededor de las cien mil pt
suyos recibos, años después, fueron debidamente anulados y condo-
nado este débito. También hubo aportación de todos los sanjuanen-
ses, en una recolecta que se h-izo por calles, visitando todas las
viviendas de la localidad.
En la tramitación de los permisos colaboró D. Juan Julia, assi
como en la gestión de alquiler de unas vagonetas y railes del -
Puerto de Pollensa, que facilitaban el traslado de tierras y ro-
cas. Fue esta mejora, una obra de titanes y gracias al esfuerzo
de estos deportistas, hoy-podemos gozar de uno de los mas pinto-
rescos terrenos de juego.
Aunque durante la temporada 46-47 la'dedicación se centrara
en la construcción de este terreno de juego, no por ello se des-
cuida la parte-deportiva, que sigue llevando con estúsiasmo D.

Juan Julia. Por cuya labor se le nombra SOCIO DE HONOR del Club-
en noviembre de 1946. Durante esta temporada se logran los ficha_
jes de Francisco Dias, Arturo Boada, José López Zaragoza y Gmo.
Gonzálbez, entre otros y los locales Miguel Jaume Sastre, Miguel
Gaya Font, Andrés Bauza Bauza y José Campins Guasp.
PRIMER ENCUENTRO EN SON JUNY
Uno de los primeros partidos que se celebraron en el nuevo te
rreno de juego de Son Juny, como empezó denominándose, fue en las
fiestas patronales del 47 frente al íiontuiri y cuyo resultado fue
de empate a O tantos. Como cosa curiosa diremos,.que los Ayunta-
mientos de Montuiri y San Juan, habían donado un valioso trofeo,
para que fuera disputado primero en F.ontuiri y San Juan, duran-
te las fiestas Patonales y ambos resultados fueron a 0-0 por lo
que no hobo vencedor y todavía está sin dilucidar, cual de los -
dos equipos, es el legítimo poseedor.
Tempo--ada_l947-48.- En esta temporada el San Juan toma parte
en en un torneo de 2^ Regional y en las formaciones del equipo -
local, van incrementándose nuevos ficnajes, que sustituyen a los
jugadores de la locäidad, en un afán de lograr categorias supe-
riores y así en febrero de 1948 juega su primer encuentro frente
al Pobletase en el inicio de la 1^ División Liga Mallorca en cuya
competición figuran equipos como Mancor, Múrense, España,Soller,
etc. Entre los fichajes de esta temporada figuran Onofre Homar,
Agustín Escamilla, Gmo. Pujol y el meta Rafael Salva, conocido -
por fíFarina".
Al final, de esta temporada hay relevo en la presidencia del -
Club y el que fuera 'su fundador Miguel Fiol, se le nombra Presi-
dente de Honor. El campo de Son Juny pasa a denominarse de Conso.
lación, en honor .a la Virgen. Poco después también fija su local
social en el cafe "Can Parric", y a los pocos meses, vuelve a cam
biar de local, fijándolo en el Bar "Cana Matas".
Temporada 1948-49.- Se mantiene la' máxima categoria regional -
y en esta figura el Ateo. Baleares, qué el 5-12-48, visita el cam
pò de Consolación. La alineación que presentó el San Juan, en a-
quella ocasión fue: Pi Cornell, Casado, Jaume, Rubert, Diaz, Bau-
za, Parera, Gmo. Company, Sastre, Homar, Escamilla. El resultado
fue de 5-3 favorable a los locales.
ïeraporada 1949-50.- 3e continua en la categoria regional sup.e
rior, estableciéndose varios grupos. El San Juan sin conocer la
derrota se proclama campeón se du grupo y luego en el campo de -




Juan clasificado para jugar la eliminatoria con los equipos me-
norquines. En esta temporada son ya ir.uy escasos los jugadores-lo
cales que figuran, eri las alineaciones, lo que hace, que h?, peter
de los éxitos, la afición vaya decreciendo.
Esta fue la última temporada de la U.D. San Juan, bajo la di-
rección de L. Juan Julia. Pues el factor fichajes, aunque debido
a las arduas gestiones del Sr. Julia, no fueron lo costosos que
hubieran supuesto a otros clubs, significaban un dificil obstáçu
lo y hacia deficitaria, la tesoreria, pues los aficionados no co-
rrespondian como en los primeros años; estos factores inficieron
decisivamente para que el Sr. Julia, que era reclamado por la U.D.
Petra, traspasara el equipo integro a la vecina villa de Petra,
continuando él como su entrenador.
Kuy meritoria, fue la'labor de D. Juan'Julia Gaya, pues con su
prestigio profesional, hizo que se allanaran dificultades en fa-
vor del deporte local y se pudieran conseguir valiosos fichajes,
sonados triunfos y ascensos de la U.D. 'Así, con su colaboración,
su entrega, su pasión, -quien no recuerda su fornia apasionada de
dirigir un encuentro-, la U.D. San Juany con ella el nombre de nú
estra villa, figuró de forma brillante en el ambiente futbolisti-
co de aquellos tiempos y se pudo coronar con éxito, la felia idea
de construir un campo de deportes, en el moaticulo de Son -Juny.
El Sr. Julia, se desvivió siempre por el fútbol y todavia en
sus últimos años, en'la temporada.1973-74, cuando otro equipo de
la villa, bajo la denominación de C.D. SanJuan, lograba la cate-
goria de 15- Regional Preferente, figuró como entrenador oficial
del equipo, por lo que se l.e nombró el 20-10-73 Presidente de K¿
ñor del Club. El Sr. Julia, se sentó por última vez en el b.anqui.
lio de los entrenadores el 23-12-73 en un encuentro en el campo
de Consolación, teniendo el San Juan como oponente precisamente
al Ateo. Baleares, equipo en el que habla desempeñado el cargo de
secretario técnico, en" los años que este equipo palmesano, figu-
ró en la II División 1,'acional.
Con esto cerramos este comentario, sabiendo que queda mucho por
contar de aquellos años brillantes del fútbol local; restan por -
citar pues alineaciones, nombres de jugadores y de aficionados que
colaboraron. A todos aquellos que involuntariamente no citamos, -




rTRES FE3TS LUC TU !S03
Per Gorier; Costa i Saloni
Amb gran sentiment acollí si poble de San Jean ni traspàs de .On,
Joan Julià i Goyà un dir: abans de IPS Feotes Patronals, nue RS cele-
braven els dien 31 cPagofvk, l i 2 de e3p¡-.¿r,ibrB.
Ca* s î/iurer, sempre ha estat obert a tot born per tota cosa que
duella poguesim necessitar. Si Dn, Joan ¡nas ràbia sempre amb els bra-
ços oberts i la ma estrs-i, podem dir que la simpatia i afabilitat da
la ssva esposa Ca.'iTia i la seva filla Antònia, encara sueravon l 'S at n-
cions de 1* espòs i para. Quantes vegad s prengueren part ellns dues en
les nostres converses o treballs i han ajudat a recordar dates o coses
ben guardadas donat el s;.>u valor literari .o sentimental que certs pa-
pers o llibres Q vegades tunen.
Hem perdut un homo qua ha dedica!; gran part de la seva v.da a
la cultura, ni deport i quan fos psr ajudar- a la nostra vila que tant
estimava. A ell. devam 1* existencia d* aquest Solisti. 31 no hagués do-
nat ell una gran empenta poca cosa s*hauria fet. Graciós a ell arriba
caria rms aquesta renzilln publicació a quasi totes les cases del poble
i s* ha aconseguit allò ou:; era la seva il·lusió", com ho d-mostra lo nir,
un dia, vn escriure a un rr-sum del Golletí : " ^ ¿jjrjuiv-'r^ i^ et^ vja^ .j^ HT^
mos su nine?, fui sencilla y modesta v su anhalo l^ CM .e Ile' 'l-^ ^^ f1 -J-jado^ s
los ho-T ares san/junn rrtSRS, rir-ndo jj^ s airará/:;-: 3/ l·lpr·inr'o sus_ nnnas".
Avui en plore i una per havcr-ló perdut a oli.
Si gran era 1 dol per aquest trist datv.nllac, mes improsionant
fou 1*endenù la noticia de la mort d*una atlota jova (vint i nou anys)
mare do duus criatures, Ma Margalida, coimonent dr::l '¡rup eie clanr.es "Ai-
res de Pagosia" i En Lio::1 on s. Desprès ri* una difícil opsracid quirúrgica
i quan to'ô disco ria per un caní normal, sorní aquest inesperat fet,- Un
poble en festa i amb el cor trist. Uns carrers plsns da paperines i els
ulls xops do llanrim s. Un dimoni que fa carrer els.infants i unes mar^s
que ploran la desgracia d*un jove matrimoni : Joana Matas i Matas y An-
toni -ritnalt i Barceló.
Però la vida segueix P! seu camí. "'nguolx la festa patronal i el
capvespre del diumenge dia 2, "toros". íj*ar,iolla una vaqueta pels aficio-
nats del nobl •-.. On grapat de jovcncans sur t r.n a la placa. El qui mes
mos va fer' disfrutar, amb un rinfilali de "pasiss" fins que perdo el capot
i va donarho a ses carnós amb la rapidesa, d* uri bergan t oll de devuit anys,
va os ser aquell jovn, de p ni embuiat i ros, olnicatic cnn ell to t sol, et-
xerevit c/im ningú, feiner a carta .c-.bal, om.rtrnt i aromos p°r tothom, a-
qur;'11 • jove nue quan pascavn önvcn^a, un nr.iprrí: ds nv.lotr;tc3 crnn ell":¿ DCÎS
q u n 1" insultaven arnoronotnt-'rit, amb un r.^ lo r-.rit ce -Pep! i "11 responia
ar.ib un gnst que era costum un ell.

/' N^
blu-i nauri'i dit ou:; abano de vuit dips í-Iri Pop "uaï i ¡.latas mos
deixaria par a s n n p r o n cr.usa cP un -uícidnnt de tràfic.-
Quins deu rii r. 2 tan trists .per So.nt Joan. Man plorat inclus Q-
quells que; no plor :n mai, la joventut i -ois hornos m-s aranats.
PUB els tres santjoaners descansin nn pau-i que nos ajudin als
qui els plarani a le terra. Dn. Joan, com Ito avia fet fins ora. M a
Joana, espnci?lnent a tots als matrimonis. I Kn Pop, una-vida jov?-
devuit anys, nemos- r<lG jnv^s. Perqun prnnguin conciencia d7¡l preu
de la vida i, lluny un temeritats, itnprudenciRS i .:.-XCOSOG, camin "n
amb la jnia do 1*equilibri, la prudbncia i 3l seny.
'
PASATIEMPOS
Por la Sección juvenil.
Solución de: Sopa de letras del mes de agosto;
Momo, Odin, Diana, Ra, Baco, Isis,Venus, Roht, ¿ano, Saturno.
























Horizontales: 1. Llorará, 2. Kia gallega,.3. rianase, 4. uon-
denada. Gasar, 5. Contratació'n. Detener. Preposición, 6. Prp_
cede. Prefijo negativo,. 7. Presosi ción latina. Defectos, 8.~
^ieza del arado, religiosa, 9. Empleo, 10. Pez marino pareci
do al arenque, 11. Aconseja.
Verticales: 1. Urdirá, -2. Evita el peligro, 3. Simbolo quimi
co. Trompeta cbina, 4. Hogar. Bolsas para el tabaco, 5. Me-
tal presioso. Propietaria. Aclamación -andaluza, 6. labraremos
por primera vea un campo, 7. .Agarradero. Hedida de lomgitud.
Mamífero plantigrade, 8. Afeitas. Untregar, 9. ^ reposición.


















rí'jl i?,'-L?'T' : '-C:!S ^-"-'-ii^™« so h?cen
do Dlmoridrris; nojor si son t.'ol mini.-.n ario,
do t.7¡r:cif'¡ü r.iediano, colocar.':.c; con In punta
hr.cir-i nb'ijo. Er. convonionte humedecer los
al pendro c; 4 6 5 días ontoa, para tener uncí
germinacidn m's rapida y homogénea.
L f i nnjor opaca par," h.vonr un sondilo-
ro on on uoviombro hasta finales do Enero.
El mejor terreno r-v. pn In tr'.nrK1. • roja y ri-
ca en rtr'.terir1. ornáplca y con pasihi? :'.i 'm'; '8
t'ò r.or rr-rjada.
Le5 nup,v nlnntr cirîn 1 1 -cosita r-honor-;
químicos, (nupprfosfatos dti crii y cloru-
ro t i r : ; - r i v i , rn) ar,i cono • stie¡rcol.
"orri prcri.'i) t;-¡,J;;:r la nuova plante-
ciim contro. •!;•;T nr.frr; 'c.uì.-dcr. ci'iptonárni -
c;:s (oitílum, r t tyn, ote.) ff fT. , • tcunW.cn con-
tra |):Vojo:-;, c'rï.nc.'i'·' , pulgón s. ntc.
El primr.r F.'ÌO,_ es muy im orte n te In
poda, n f?.n t ' : ; f '^ r f o, ma al arhn litri ( hi'·í.'.n^
cot). Es ncc •?:.;{ ir in c.nlrir.íir crinan p. Inr-, nr-
boli'rn: y unirlr-y i.'rdi; nt::j hilcr. dw hierbo
'a fin c'-: r.up oi vif.nto no los rompa.
¿Cuántos_auor> n:/ ' •."·:'.·i:r.·p_ Irn .^.It^cnj:'^lf"Jj^ j ! . '-"
Dc3pando drei c'iii
torns dru i;' !:icr>:
PlÍRritr. 'í; i 'L l f - i i :i i
[ir.olnntedos ?
'¡:(íi •{.'.<•> i (• Itn ' ' ' ' l ' t í"-, condición •"> r ' 1 ; i ! j.n y fre—
•.. íTr» rpgtidio sr: pu c;ei i tr.rir.;i].-nt.-ir o los dos p.p-'os,
r . te / : no de 3 a 5 orín y,
¿ r ,^1?-^- f ""'.J-'^-c'':!f:V-··J;.,r'--i!D ' ¿''"-„•'.Y-' '•• lf'.Ã.
El pryur-í RÍ' n - r. - • . " - . - y i n nr.rm f,n ( ' r 'Parro lln, p-rn nn'-. r^x.r.-'"ivíi hi/pií1—
de*d pun i 'n no --:'.m u-:i ? . f > , niUBrt.e. En lo?-, v'.o/crn;- rv: ' í : n % / í p n e cnvr.r pro-
funr 'o y,---. c;uri l=n rvin^K superficiH3.es'puodon quod.' • détruit.:.-'.-"-, (;]
trat arni RI ito con 'r. r!. :i.c:u¡ IH" (¡ c'o MU y bucinos resultfdon, ov .>.!• ^nt 'o muy
rnp.no c'o obrn.
¿ Anti'r. i ' r-'r trnnnolantr nos cntrn ?nj!.-!rt . t ' t i j _ n ; • . < rìnjrrtgn donnu'r.?
Anti ;Uc'.m!?ntc se ipjji·-·rt.r-M·.'C'n t' '^-pii ' ' ." , r/p.r-o r:(:ì h'.i d'v-c'.1 ' i'^rto, quo era
prof ori! ilf :'.iijf rtarlos antos, c'dornic c:o j-er1 m.'.s fácil, y rápido, tan-
biéti .s- f í .nc ' c.'inr-;ro. '
Coron !''In •- , r;u . c i n r í B t f PP rui^nrT ;• • ¡ fn ' · · ·F . 1rs rrmic'S viejnn, dn j ru i -
c'o F."lFmí?r;í.i' 4 á 5 ïTimao j^v^nr;',, r;L r pror'i ".'irí'n n^s f:'u!:o y F.r con-
seguirci r . ' -o-r I:;:"'"1/):, nns tiernos, .on in i; '„! ' . • sf-; p.onsinue rejuvenecer
al aln'-ni.'ro.
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Clnnnr. t'n r 0 ri^ ndrr-i.s',-
•Hay mucï'ii·is cl .r-: r - de olnr-nr'r.'•<& r>ntre ellnr, podemos citar :
c<B la cunei, ci lo canale-M n, f ¡»olles, oorbHllRs, bec d - c^r'1,
pinyol cPolis'c', pinyol d« présr.rc, r^ r.'oner,, VRrderrjtnr,, rie la
rinre-de -Déu, de Mortal ni:, llnrnncin-'.s, de íinlic, d*i£n Pou, d'En
Pere Calin, d* [{n Ocllot, D* En Pone, etc.
Preparacri.oVi rkj.^ p^r·.rTorm^  v tran^plr'tri: • t'p Tc IF. rlmenc'ror-.-
Los terrmoü (.¡=3 ' t>-.n::. t:c'l:î.i! • ' djnr.' í ! n'ï hj:.y irjo¡.r:, r,c Picio n
la'.iores t!çj t'1?' T ride r!:; CP ,-. CH ms, !ri lo--. '; or^CTio^ i'u '¿i.'../re1 l'-o-
ju, ujiit'tí f-iií.Éli:ii ..'.'Jiii'• i- Ir :..;•.-oc .: ', cfh ìpjyu ''E; L:r. metro
de crofu didad. Suelen r>embrt?rsB en hileros castellanas, distan-
tes los árboles, O m. unos de otros-. Los primeros años necesitan
superfosfatos do cal y de potasa combinados con abonos orgânicos;
ser cultivadas 3 ó" 4 veces al ñaño a fin ce que no crezcan las
hicr.·'l'E's, y si es un año seco es conveniente que seon regados du-
rante el verano.
Debe colocarse un palo a cada almendro-a fin de que crez-
can derechos.
Los mejor'ss meses para ser trans-ilantndos son : diciembre,
enero y febrero.
Los mejores terrenos para ser cultivado el almendro son
los de tierra roja y livañosa.
¿Por qué no se hnccn Gx^lotacionns intensivas de los r'lmendros? '
Debido a que no se puede confiar en el clima y muchas enns
las heladas se lleven la cosecha de almendras, por lo que si es-
tán, sembrados en lugares apropiadas y el clima no falla, se pue-
den conseguir dos cosechas. Para hacer explotaciones intensivas
deberían de existir seguros, ayudas o subvenciones para las po-





La podra del almendro-
Se podan los almendros para que pro-
duzcan m-5s frutos y sean de mayor ca-
lidad. Para quitarles las ramas y-
troncos muertos, refugio de insectos
que chupan la savia y producen enfer-
medades a los almendros. Para que el
árbol tenga mayor ventilación y mayor1
cantidad de luz así. podrá madurar me-
jor su fruto.
El tiempo de poda comprende desde
mediadas de septiembre hasta fines
de febrero.'
La manera du podar yaría. según los
almendros. A los Almendros jóvenes hr-iy
qua esclarecerlos ceda uno o dos años,
a medida que se hacen mayores se podan
cada 4 á 5 años procurando cortar de
cada tres romas una, dej indo las jó-




La oBsta sirve para que no penetre .el p.ire y el a gus, en el
corte a fin de que no haya un m: 1 contacto entre muda y tronco lo
'que dificultaria el éxito del injerto.. Las cuerdas o papel tie-
nen la misma mioidn rué la de lo pasta, si bien es más segura la
pasta.
¿ Qué extensiónde terreno hay dndvcado al cultivo riel almendro
en 3ant Joan?
63 hectáreas que no producen o sea 80 cuarteradas.
1.083 hectáreas en producción ( plantación regular) o sea unas
1.S23 cuarteradas.
4.608 árboles diseminados.
¿ Son o no rentables los almendros en Sant Jonn? •
En general no son rentables, ya que unos años de frío y otros
de precios bajos no hacen de la almendra una cosecha segura, si
bien en algunos terrenos resguardados de las heladas, por sus alti-
planicias y ser de poaa calidad hacen de la almendra junto con el
algarrobo cosechas poco rentables.
Las enfermedades del almendro y su tratamiento.-
Las enfermedades más comunes del almendro son el mildium y oi—
dium, que dan un color amarillento a las hoj~s, la orugueta, el mina-
dor de los brotes, roca, socarrina de las hojas, changro, perdigona-
da, goma, piojos, chinches..
•v
Dichas enfermedades deben tratarse con insecticidas, pero qui-
zá debido a la altura de los árboles no es de uso común, destaque-
mos, también que la pulverización aún está poco mecanizada.
REFRAMES :
De flor de gener Per l'Ascensió
no n'urnplen paner. no es metía ni ametló.
Grupo 5a y 62 (año 77/78)
NOTA : Este trabajo, "EL ALMENDRO" fue realizado por el curso 52 y
69 de E.G.B. (año 77/78) y publicado por la revista escolar :
"KROMIOU3:3A" n2 2 (gener). Este trabajo es muy interesante compa-
rando la edad de dichos chicos (10 a 12. arios) e interesante sería























































Menos de una cuarterada
1 - 6 cuarteradas
7-15 "

















Más de 50 cuar. 2$

EN EL 2ERRENO CASA
No hay casa 33$
Si hay casa 67$ '

































Cutfso 7ß (año 77/19)
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Nos ha parecido muy interesante la publicación de estas dos
encuestas ("El Almendro" "El Campo") por IOSH datos intertí
santés que en ella se anuncian.
"El Campo fue una encuesta publicada por la revista "KROMIOUSSA"
y realizada por los alumnos de 7ß E.G.B, de la escuela de
Sant Joan. El año 77/78 fue el tínico año en que se editó
dicha revistai escolar.
Estas dos encuestas sirven de ejemplo para que muchos
Sanjuaneneses, de edades escolares u otras edades, se animen
a realizar encuestas sobre dicho temario .
GRUP_ARTESANAL_S¿ARAKYA
Desde el passât dia i9 rins el proper 19 d'octubre a sa'"Ga-
leria Latina" de Ciutat, hi ha una ex^siciu ae teixits^ i.taijis
sos fets per un anomenat «Uolectiu Artesanal S'Aranya. Cai dir
¡uè una santjoanera hi forma part. Es traete de na-Margalida Es
telrich.
Aquets tapissos i teixits están fets a mà i amo molta imagi-
nació-, en quant a montatge i després de molta feina, aquesta -
espoeició ha resultat un encert.
' DealtJam a n'aquest grup artesanai tota classe d'èxits i con





MAYOR - 6l Our-2;;
A los componentes de esta sección, nos ha causado una gran ale-
gria el habernos llegado noticias de que ha gustado a la parro-
quia lectoril. Al mismo tiempo pedimos comprensión, ¡jamás per-
dón!, a los que no nos han querido comprender... porque ya lo -
dijimos desde un principio.
-Nos hemos enterado que hay un concejal de UCD que ya tiene
acostumbrados a los demás adiles a opinar, que el Ayuntamiento
está letargado, que no se hace nada, que no hay movimiento. Bue_
no: Llegó la trágica hora de enseñar los dientes, ahora y hasta
principios del próximo nies. ¿Cambiará de táctica?
-Una comisión encargada exprofeso irá un día. de estos a Ciu-
tat a buscar 81.400 pts. que se. están paseando entre diversos -
organismos y parece ser que no hay manera de encontrar dónde es
ta ubicado el pueblo de Sant Joan. Y eso que Ciutat no es tan -
grande como para estar más de un año paseándose a la bartola.
!!! Ufff, si se cometiese un atraco, adiós dinero.
-Quizás en este o tal vez en el próximo pleno, en el orden -
del día figurará la aprobación de los sueldos de nuestros Conce,
jales. Nosotros que nos consideramos unos vivales, hemos hecho
muchos números -a pesar que hay un partido político que ya los
ha hecho- y resulta que j^oeu más u. menos se repartirá de la si-
guiente manera: Considerando que la máxima autoridad es el A! -
calde y por lógica el que más tiene que cobrar, fallamos en que
se le pague la cantidad de 4.266'5u pts. A los segundos de abor
do,, la cantidad de 3,199'80 pts. Al quinteto que forman las <^o-
misiuues 2.i33'25 pts. y a los que solo patalean 1.599'95 pts.
Claro que para que se les pague es.tas cantidades, es necesario
que se apruebe.
-Y ya que estamos hablando de dineros, decíamos en la pasada
edición que buena parte de este dinero podría ir destinado a la
construcción ae una piscina municipal. Hemos conseguido un nue-
vo dato. ¡No todos están de acuerdo en dicha propuesta! No se -
pierdan el siguiente capítulo de este interesante terna.
ï con el permiso de los que se cabrearán una vez más, el pro.






Balance demografico; abril, mayo, junio, julio, agosto y sep-
tiembre, que se ha experimentado en nuestra localidad, durante
los citados meses:
MORTALIDAD
24-4-79 Martín Jaume Juan, "de S'Hort", 94 años.
4-5-79 Francisco Juan Roig, "Guillamó", 75 años.
8-8-79 José Mayol Gaya, "Maiol", 76 años.
23-8-79 Juana H*. Matas Gaya, "Matas" , 84 años.
30-8-79 Juan Julia Gaya, "Es Murer", 76 años.
31-8-79 Juana Matas natas, "Peramatas", 29 años.
9-9-79 José Gual Matas, "Pep Gual, 18 años. •
MATRIMONIOS
7-4-79 Miguel Fuliana Verger con Antonia Matas Nicolau
26-5-79 Antonio Florit Font-con Catalina Bou Matas
2-6-79 Andrés Ribot Jua'n con Antonia Company Dalmau
16-7-79 Miguel Valcaneras Nicolau con Francisca Bonet Antich
21-7-79 Antonio Gomila Bibiloni con Rosa Bauza Más
5-8-79 José Bauza Bonet con M^ Sacramento Ferrer Serra
18-8-79 Juan Serra Cuxart con Margarita Bou Gaya
19-8-79 Antonio Company Florit con M^ del Carmen Bernal García
25-8-79 Baltasar Ribas Tous con Bárbara Matas Bauza
NACIMIENTOS
14 abril, Margarita Moría Miralles
30 " José Florit Antich
2ü mayo, Margarita i¿ayá oaume
1 junio, Guillermo Company Bauza
1 " Arnaldo Matas Mayol
ïîP^ -^ SSSSH1 AL l?aut i zo s J
Día 15 de abril, Marcos Vidal Alzamora
" 27 de mayo, José Florit Antich
" 1 de julio, Margarita Moría Miralles
" 1 " Margarita Mesquida Company
" 1 M Guillermo Company Bauza
" 1 5 " Margarita Gaya Jaume
" 2 9 " Arnaldo Matas Mayol





En estos meses cabe destacar muy pocas noticias parroquiales. 31
día 24 de junio celebramos la fiesta de nuestro Patron San Juan
Bautista y el día 2 de septiembre la fiesta de la Degollación de
San Juan.
Rogamos disculpas por la falta de estas noticias, durante es-
tos 6 meses y que ahora dos muchachos realizarán. Gracias.
José Más Llaneras
MS Antonia Bauza Bonet
_LLLL2=0=°-t_9_L? A_
D*accred a-nb 1*informació, proporcionada par en Guiillem Com-
pany- Estació Sant Joan II-, hem de convenir que els mesos de Maig,
Juny, Juliol i 'Agost han resultat poc intéressants en cuant a fenò-
mens meteorològics; no obstant, devem anotar, aixlnateix, que el com
portament d* aquests fenòmens ha tengut .una inciamcia real damunt el
desenvolupament i acnbaiò d- les "messes". La escasee dV-igo caiguda
durant sis meses de Maig y Juny, afeigida a r-nderrer en que mos va
deixar lV\bril, han fet C.UR IRS plantes estiuenques hnnuin trobat di-
ficultats per poder madreir i que la sementera no ha ui acabat tant bé
com pareixia, a pesar de la grossa, però tardaria, saó ur-1 dia primer
de Juliol.
Donem, eixí mateix, antes de passar envent, una ràpida mirada
a la plutja caiguda durent aquests quatre darrers mosos :
Maig 6,3 Its. x m2
•
Juny....' 0,8 " "
Juliol 4i,i " "
Agost 5,8 " • '"
TOTAL .... ~547-~lts. x m2
Els 54 Its. caiguts durant aquests m<?sos sumats als 198,4 dels
menos anteriors, mos donen un resultat de 232,4 Its, els quals son
un bagatje petit-par poder afrontar Ins necessitats del nostre te-
rreny i de les nostres cisternes. Esperem quepis propers mesos si-
guin rnbs ganerosos i mos fassin arribar a una nit ja-anual aceptable.
Septembre de 1.979
J, Gayâ j




Tras un breve letargo de éstas páginas volvernos a coger bolígrafo
y papel para anumerar los acontecimientos deportivos que en éste úl
timo plazo de fechas han tenido lugar en nuestra villa o fuera de e-
lla pero siempre con un grado de'participación sanjuanense.
El fútbol (que otra vez empeao a rodar), el ciclismo, la prueba at
letica de marathon y la demostración de aeromodelismo; cubren hoy con
su correspondiente comentario la extensión de estas páginas.
El viernes; día 31 de agosto tuvo lugar en nuestra villa y con mo-
tivo de la celebración de sus fiestas patronales; una prueba ciclis-
ta, la cual se dividió en distintas categorías: una, infantiles, otra
para féminas y la prueba crucial que estaba integrada para juveniles
y aficionados.
Esta última constaba de dar 50 vueltas al siguiente recorrido ur-
bano: Mayor, Sol, José Antonio, Manacor, P. Ginard Bauza y Mayor. Es-
ta prueba durante su desarrolló fue. presenciada por un gran número
de personas que de una manera u otra se dieron cita al rededor del ci-
tado circuito. Y tras mucho tiempo sufriendo y pedaleando se conocía
al vencedor absoluto de esta prueba ciclista disputada en nuestra vi-,
.lia y que fue J. Crepí, ganador igualmente de la del año anterior.
También dentro del marco de las fiestas patronales tuvieron cita a-
quí en San Juanf dos pruebas deportivas más. Una demostración de aero-
modelismo y una matini prueba maratoniana.
La primera corrió a cargo del Club de Aeromodelismo de Manacor. Su
escenario fue el campo de fútbol de Consolación; fue una demostración
muy animada, degustante y amena, todo ello a pesar ãel fuerte calor
que caia en aquellos momentos. En cuanto a asistencia fue bastante
numerosa y al final opiniones de todos los gustos, para unos, un bo-
nito espectáculo y para otros ... para nosotros, sinceramente, un es-
pectáculo digno de presencia.
También hubo prueba de marathón; la cual sirvió para aperitivo del
abrir de fiestas correspondiente al sábado día 1 de septiembre. Toma-
ron parte en la prueba una-docena de participantes, aproximadamente,
todos ellos con la misma salida y equivalente recorrido (unos 5 Kins.)'
pero con llegida que se clasificaría según las distintas categorías
que en la prueba habían tomado la salida,
A la conclusión de la misma, entrega de trofeos a los vencedores y
medallas de participación a todos -los restantes.
Y tras la"fiebre" ciclista, ateltica, y demás; también cabe señali-
zar la nueva singladura que desde breves .fechas ha empezado a caminar
nuevamente, el mundo del balón, el mundo futbolístico.
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Mientras los juveniles, perfeccionan virtudes y corrigen defectos
aún en pretemporada: el equipo 'que milita en preferente ya ha abier-
to fuego hacia la liga. Cuando me dispongo a redactar estas líneas
ya han disputado dos encuentros de competición libera. SI primero
en fuedo contrario y ante un Ateo. Rafal, ante el cual cayeron derro-
tados por el tanteo de 5-0. Mientras que en posterior y segundo enr-
cuentro en su propio feudo y ante un "Cultural" consiguieron un más
que meritoso empate a dos tantos.
Para poder juzgar existen muy pocos datos; ahora eso sí estos jó-
venes dejan eri cada partido que disputan un derroche'de voluntad,
saberes y sacrificio algo más que notable y así; acompañados con el
aliciente de que un componente de la plantilla; J. Vila, está de mo-
mento en el pelotón de jugadores que se encaminan hacia la consecución
del Trofeo "Pichichi" (máximo goleador).
Con evidente derroche y si la lesiones les respetan (que por cier-
to no ocurre así últimamente) sólo faltará lanzar el grito ¡A la carga!
En cuanto a los juveniles "gallitos del Trofeo Presidente" de la
pasada temporada, cabe destacar la cantidad de ilusiones y esperan- .
zas que estos jóvenes tienen depositadas en esta próxima competición •
liguera. Con entrenamientos (dos semanales)y con partidos de carácter
amistoso están intentando coger la forma óptima (tanto fiisica -como
psíquica) para presentarse a esta dura y larga "batalla" como es la
liga; competición que aunque parezca mentira vuelve a estar a la vu-
elta de la esquina. Los resultados que llevan conseguidos en sus co-,
rrespondientes encuentros de preparación no son del todo satisfacto-
rios pero hay que tener en cuenta; también, como no, que estos mucha-
chos nat se encuentran aún al lOCKÍ de sus posibilidades, cosa que mi-
rando el tiempo de rodaje ^ Ue llevan no es nada extraño de extrañar.
Los resultados son los siguientes: S. Juan 2 PetraO, Petra 4 3. Ju
an O y Peña Hadridista 4 S. J-uan 0.
Elios se preparan para intentar subir el primer peldaño de -una lar
ga escalera, y si la temporada pasada iban a presentar batalla, este
año y con el aliciente de la consecución (la pasada temporada)' del
Trofeo Presidente, saldrán'con un grado mucho mayor
Trofeo Presidente, saldrán con un grado mucho o menos que grande que
el de victimas.
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¿Y los valores espirituales?
Las circunstancias que hoy me rodean .me hacen afirmar que estamos
perdiendo nuestros valores espirituales. Ss evidente que la sociedad
en la que vivimos es materialista y, en consecuencia, nosotros, por
formar parte de ella, también lo somos.
¿En dónde empieza, esta pérdida de los valores espirituales? En mi
opinión empieza, como todo, en la familia, aunque también tenga muchas
de sus raices en la escuela. Desde pequeños ya se nos va inculcando -
la idea de que hay que aprovechar el tiempo, de que hay que estudiar,
de que hay que trabajar, de que hay que servir para algo, pero jamás
se nos ha dicho: "siéntate cinco minutos y PIENSA". No, hoy ya no po-
demos pensar, hay que hacer algo, pero hay que hacer algo con las ma-
nos, con el cuerpo, hay que moverse. En la escuela misma ^ os explican
un tema, nos hablan de cosas que, en la mayoría de los casos, nos in-
teresan muy poco, nos piden la lección, etc. pero jamás nos dicen: -
•¿Que opinas de este tema? No nos dan ningún aliciente para que medi-
temos aunque sean cinco minutos.-La calle misma nos invita a no pen-
sar. Levantarnos la cabeza y no hacemos más que ver: ¡Compre esto! ¡C
¡Compre lo otro! Y así sin pensar, casi por inercia vamos y lo com- .
pramos. ¡Discoteca tal! ¡Discoteca Cual! y vamos. ¿Para qué? para no
pensar en otras cosas, para sumergirnos en el ambiente y no poder ver
más lejos, para no meditar sobre todo lo que ocurre afuera. Para olvi
darnos de todo.
Cuando tenemos un dia de descanso, hacemos lo imposible para diver-
tirnos. ¿Porqué? Pues porque deseamos que el tiempo se nos pase depri-
sa. Jug?jnas, bailamos, reimos, para olvidarnos del tiempo, para olvi- -
darnos incluso de nosotros mismos.
Hoy, tal y como están las cosas estamos acostumbrados al mundo a
no pensar. Se nos va mentalizando de que "hay que ser alguien" y esto,
en nuestra actual sociedad equivale a decir "tener más que el otro".
Hoy -el SER ya no se valora; hoy se valora el TENER, el tener en el -
sentido de estar en posesión de cosas materiales.
El materialismo actual ha llegado- a tal extremo que incluso hay que
elegir de forma materialista a la persona a quien "amamos". No podemos
enamorarnos de alguien que está en una posición social más baja que la
nuestra. Nuestro compañero/a debe ser por lo menos estudiante o estar
en posesión de unos buenos estudios (por lo menos de un título), o de-
be de trabajar en algo que "esté bien visto"; ya no importa que sea -
inteligente, honrado, "FELIZ", etc. no, hoy es necesario que tenga un
título y un buen trabajo.
Hoy el materialismo ya es un problema de"moda". Actualmente se con-
sidera cursi a quien habla de sus sentimientos,^ de sus problemas mora-
les, de sus pasiones, de sus dudas.- Los sentimientos hoy parece no -
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importar.Sólo nos importa lo palpable, lo que se puede ver, tocar, so-
bre todo tocar. Si antes el tena tabú era el sexo, hoy el que parece
merecer este nombre.es el de los sentimientos- de uno mismo. Si algui-
en habla de esto se le ridiculiza, se le considera un pesado, un sen-
timentalista. Para ser aceptados sólo podemos hablar de lo material.
Esto es lo que interesa.
Con lo que acabo de exponer creo que habré dado la impresión de un-
pesimismo total. Pero la verdad-es que yo no.me considero pesimista -
sino realista. Asi es como veo el mundo que me rodea, pero no dejo de
confiar en mundo más espiritualista. Creo que este mundo está en nue_s
tras ¡ranos ¡Actuemos!.
En este sentido opino lo mismo que el gran filósofo Marcuse: La es;
peranza de un mundo mejor está en un parto cósmico del que nazca un -
hombre nuevo.A éste lo llevamos todos dentro. Sólo hace falta desper-
tarlo .
Si todos llevamos dentro a una persona que tiene sus sentimientos,
sus dudas pero lo ocultamos. No es que hayamos perdido los valores es-
pirituales; el problema estriba en que los llevamos tan escondidos —
que algunas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de ello. ¿Por-
qué nos aferramos al materialismo? ¿Porqué intentamos endurecer nues-
tro corazón? ¿Porqé intentamos olvidarnos de todo con diversiones? -
¿No será que nos da miedo conocer nuestros propios sentimientos? ¿No
será que hemos interpretado tan confusamente el hech'o de "amor", "su-
frir", "añorar", "desear", etc» etc. que lo hemos hecho sinónimo de
"debilidad" y al no querer presentarnos al móndo como débiles, inten-
tamos esconder nuestros sentimientos?
En mi opinión la respuesta- es única: tememos darnos a conocer de -
"forma profunda porque tememos no ser aceptados. Para no darnos a cono-
cer intentarnos ocultar nuestros sentimientos más Íntimos y, en conse-
cuenôia, aparecemos como los típicos materialistas de nuestra socie-
dad. ¿Quién no ha reprimido más de una vez sus sentimientos ante los
demás para desbordarlos después a solas con un inconsolable llanto?
Si dejamos que todo siga su curso estaremos alimentando más este as-
queroso materialismo en el cual estamos sumergidos. Hagamos lo posible
para que no sea así. ¿Cómo? Simplemente dendo más valor a nuestro mun-
do interior y haciendo lo posible para vivirCON los demás y no para vi
vir de ELLOS. Cuando estamos con una persona debemos pensar que esta-
mos con lo que es, con una "persona" y no con una máquina o algo ma-
.terial; debemos pensar que esta persona también tiene sus sentimien-
tos como los tenemos nosotros aunque intentemos llevarlos ocultos. Es,'
te es el primer paso para salir de este materialismo. .
Podemos ser, si queremos, los fundadores de un futàro más espiri-
tualista. La destrucción del mundo materialista está en nuestras manos
¡Empecemos a actuar ahora!
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